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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Efectos del uso endovenoso de la 
vitamina “C” en pacientes oncológicos de Naturmedizin. Miraflores, 2016”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La investigación titulada “Efectos del uso endovenoso de la vitamina “C” en 
pacientes oncológicos de Naturmedizin. Miraflores, 2016” tuvo como objetivo 
determinar los principales efectos del uso endovenoso de la vitamina “C” en 
pacientes oncológicos de “Naturmedizin”, Lima 2016.Tipo de estudio: descriptivo, 
el diseño es no experimental y de corte transversal. Población: 50 pacientes 
oncológicos de la Empresa Naturmedizin. Muestra: no se utilizó. Instrumento: 
Cuestionario. Resultados: El 65.4% de los pacientes oncológicos experimentaron 
bastante mejoría en el efectos físico y 62% experimentaron bastante mejoría en 
los efectos psicológico. En relación a los estadios los efectos de la dimensión 
física se presentaron con mayor porcentaje en el estadio III (77,8%). Así también 
en la dimensión física los efectos de la vitamina “C” se presentaron a partir de la 
10° dosis (80%) pero fue en un 100% que se logro con la dosis N° 81. Y los 
efectos en los estadios en la dimensión psicológica son bastante efectivos en el 
estadio III (77,8%). Así también en la dimensión psicológica los efectos de la 
vitamina “C” se presentaron a partir de la 10° dosis (90%), pero fue en un 100% 
que se logro con la dosis N° 81. Se recomienda a las enfermeras verificar la 
prescripción (frecuencia y dosificación) antes de administrar la vitamina “C” a los 
pacientes oncológicos. Así mismo a la empresa Naturmedizin se recomienda 
realizar un control estricto en las ventas de vitamina “C”. A los pacientes 
oncológicos a cumplir con la prescripción de su tratamiento. De igual manera 
continuar con la investigación enfocada a los efectos en el uso endovenoso de la 
vitamina “C” en los pacientes oncológicos. 
 
 









The research entitled "Effects of intravenous use of vitamin" C "on cancer patients 
of Naturmedizin. Miraflores, 2016 "aimed to determine the main effects of 
intravenous use of vitamin" C "in cancer patients of" Naturmedizin ", Lima 2016. 
Type of study: descriptive, the design is non-experimental and cross-sectional. 
Population: 50 cancer patients of the company Naturmedizin. Sample: not used. 
Instrument: Questionnaire. Results: 65.4% of cancer patients experienced a 
significant improvement in physical effects and 62% experienced a significant 
improvement in psychological effects. In relation to the stages, the effects of the 
physical dimension were presented with a higher percentage in stage III (77.8%). 
Thus, in the physical dimension, the effects of vitamin "C" appeared from the 10th 
dose (80%), but it was 100% that was achieved with the dose No. 81. And the 
effects on the stages in The psychological dimension are quite effective in stage 
III (77.8%). Thus, in the psychological dimension, the effects of vitamin "C" were 
presented from the 10th dose (90%), but it was 100% that was achieved with the 
N ° 81 dose. Nurses are recommended to check The prescription (frequency and 
dosage) before administering the vitamin "C" to cancer patients. Also to the 
company Naturmedizin is recommended to carry out a strict control in the sales of 
vitamin "C". To cancer patients to comply with the prescription of their treatment. 
Likewise continue the research focused on the effects on the intravenous use of 
vitamin "C" in cancer patients. 
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